「大学職員の専門性とは〜『何を・どこまで』担うことか〜」 by 樋口 浩朗 & Hiroo Higuchi




場 所：関西学院大学上ケ原キャンパス 関西学院会館 風の間
開 会 の 辞
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「大学職員の専門性とは〜大学アドミニストレーターに憧れて？〜」
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ð口 浩朗氏
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ＳＤ講演会 会場の様子
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